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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) proses dan hasil 
pengembangan modul yang valid, praktis dan efektif dalam pembelajaran 
matematika untuk siswa tunagrahita, 2) apakah pembelajaran menggunakan 
modul pull out berbantuan media untuk siswa tunagrahita efektif untuk 
meningkatkan prestasi belajar matematika. 
Penelitian pengembangan modul pull out ini menggunakan model 4D dari 
Thiagarajan yang dimodifikasi. Model 4D terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) tahap 
pendefinisian; 2) tahap perancangan; 3) tahap pengembangan; 4) tahap 
penyebaran. Penambahan proses forum group discussion (FGD) merupakan 
bentuk modifikasi. FGD dilakukan antara peneliti dengan para ahli apabila 
terdapat ketidaksesuaian hasil dengan tujuan. Analisis data yang digunakan yaitu 
analisis deskriptif, analisis kualitas modul berdasarkan saran dari validator, skor 
kriteria keefektifan dan kepraktisan, dan analisis pretes-postes prestasi belajar 
matematika dengan menggunakan uji T (uji hipotesis). 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) proses pengembangan modul 
diawali dengan analisis permasalahan dan kebutuhan siswa tunagrahita, 
konstruksi instrumen, pemilihan format modul sehingga diperoleh draf 1 sebagai 
desain awal modul. Proses validasi dilakukan dengan menindaklanjuti saran dari 
ahli sehingga diperoleh modul yang valid. Modul yang sudah valid dilakukan uji 
coba dan diperoleh hasil modul praktis dengan rerata persentase keterlaksanaan 
pembelajaran 90% dan efektif berdasarkan persentase respon siswa sebesar 87%.; 
2) pembelajaran dengan modul pull out lebih efektif untuk meningkatkan prestasi 
belajar matematika dibanding menggunakan bahan ajar yang sudah ada. 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are to find out: 1) process and the results of 
a valid module development, practical and effective way to improve mathematics 
learning achievements of mental retardation students, 2) learning using media-
assisted pull out modules for mental retardation students is effective for enhancing 
the achievement of learning math. 
This research and development used 4D models by Thiagarajan and has 
been modified. The model 4D consists of 4 stages: 1) define; 2) design; 3) 
develop; 4) disseminate. The addition process forum discussion group (FGD) is a 
form of modification. FGD discuss between researchers with experts when there 
is a difference of the results with the goal. Technique of analysis data using 
descriptive analysis, namely the quality of the analysis module based on the 
advice of the validator, Score the criteria of effectiveness and practicality, and 
analysis pretes-postes achievement of learning mathematics by using the T-test 
(hypothesis testing). 
The results of this research are: 1) module development process begins 
with an analysis of the problems and needs of mental retardation students, the 
construction of the instrument, the selection of the format of the module so that it 
obtained a draft 1 as the initial design of the module. The validation process is 
done by following up on the suggestion of experts to obtain a valid module. The 
valid module would be tested and obtained by the result of practical module with 
a mean of percentage of implementation 90% and the effective based on students 
responses 87%.; 2) learning with module pull out more effectively to improve 
learning mathematics achievement compared to using existing materials. 
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